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Y ine geldi 10 Kasım. Memleket 24 saat kıpırtısız, ölüm sükûtu içinde kalacak yine. Halbuki Atatürk ne kadar canlı, 
hareketli ve gama, kedere düşman adamdı. 
Son nefeste gücü yetseydi belki de:
Ölüm yıldönümlerinde şenlik, âlem yapıl­
masını, sofrasındaki gibi çalgı çalınmasını, 
vasiyet ederdi.
Atatürk formaliteden, şekilcilikten, mera­
simden nefret ederdi. 1924 den sonra dinî tö­
renlerden de uzaklaştı. Cumhuriyetin 15 yılını 
öyle yaşadı ve mektepler, gazeteler, radyo va­
sıtasıyla halka da bu telkinler yapıldı. Halbu­
ki;
Ölümünden sonra «Atatürkçü» sıfatı takı­
nan bazı yobazlar o din dışı (lâik) liderin et­
rafında âdeta bir din icadına kalktılar. Türk 
çocuklarına -Bismillah» yerine onun adını 
tekrarlattılar. Bir takım dualar gibi nutukla­
rını okudular. O, bir peygambermişçesine «ha­
dis» lerini ileri sürüp akan suları durdurttu- 
lar. Heykelleri veya «Anıt Kabri» etrafında tu­
haf bir takım dönüşler, «tavaf» 1ar yaptılar 
ve bunu gençliğe de yaptırdılar. Velhasıl bu 
ilkçağ yobazları Kurtuluş Savaşı Kahramanını 
ruhu alınmış bir put, kendilerini de nesep­
siz -putçular» yerine koyarak 20. asırda bir 
putperest kültürü icadına tevessül ettiler.
Halbuki Atatürk, son peygamberin üm­
metinden bir müslümandı. O’nun en mühim 
eseri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisi 
%aşta olarak Hacıbayram Camiinde kılınan na­
mazlar, sonra Tekbirler, tehliller, dualar ile 
açılmıştı. Fakat, onun bir «put gibi» olmasın­
da menfaat gören sözde Atatürkçü yobazlar, 
onu milletten uzaklaştırmak ve milleti ondan 
soğutmak için, cenaze namazını bile bir cami­
de kıldırtmadılar. (Rivayete göre Dolmabah- 
çe’ye birkaç kişi çağırıp sessizce ve gizlice 
kıldırtmışlar). Cenazesi Etnografya Müzesi’n- 
den Anıt Kabir’e nakledilirken de hiçbir di­
nî tören yaptırtmadılar. Üstelik bir Reisicum­
hur:
-—  Atatürk, seni sevmek ibadettir» gibi 
lâikliğe duman attıracak lâflar harcadı. Ken­
disini (sağlığında ve ölümünden sonra) Alla­
ha, peygambere teşbih eden dalkavuklar tü­
redi. «Anıt Kabir bizim kâbemizdir» diyen ke­
revizlerden birisi hâlâ TBMM’de ve hattâ bir 
parti lideridir.
Türk - müslüman büyüklerinin ardlann- 
dan Mevlid okutulur. Oysa bu adamlar, Ata’- 
nın kırkında Mevlid okutmadıkları gibi, 1938 
denberi 31 yıl boyu hiçbir 10 Kasım’da Mev­
lid topluluğu olmamıştır. Neden bu? Mustafa 
Kemal’i Tünk-İslâm büyüğü saymayacak kadar 
hakir mi görüyorlar? Yoksa Mevlid’i mi onun 
büyüklüğüne yakıştırmıyorlar? Her ikisi de 
katmerli budalalıktır.
Mustafa Kemal, çok koyu, «şoven» bir mil­
liyetçi idi. Gerçi milliyetçiliğin tarihî .kayna­
ğını Ziya Gökalp’tan devraldığa görüşle, Os­
manlI’dan önceki destanlık çağlara sürüklemiş 
ve dilde (ilkönceleri) kelime ırkçılığı yaptır­
mıştır. Ama bunlar bugün «Turancılık, kafa­
tasçılık» diye yerilen aşırı milliyetçiliğini 
göstermektedir.
Atatürk böyle koyu milliyetçi olduğu ve 
komünistlerin o zamanki büyükleri Mustafa 
Kemal’e en ağır sövgüler yazdıkları halde bu­
gün Atatürk .onların âleti yapılmak isteniyor. 
Hani ya -Birinci Kurtuluş Savaşı» nı O yapmış 
ya, «ikinci Kurtuluş. Savaşını» da bunlar yapa­
caklarmış. Tabiî Atatürk heykellerini kaide­
sinden itip yerine Lenin, Mao, Guevera kel­
leleri ve gövdeleri oturtmak için. Kurtarılmış 
ve bağımsız vatanımızı, üç Sovyet Cumhuriyeti 
halinde Ruslara bağışlamak için...
Lâkin komünistler. O’na sahjp çıkma cü­
retini nenden alıyorlar? Atatürk’ü dinî - millî 
bütün mesnetlerimizi yıkan bir put gibi gös­
termeye kalkan Atatürk yobazlarından...
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Y ILD IZ IN IZ  N E  D İY O R ?
BURCU: 21 MART - 20 NİSAN
^  Bazı ev işlerinizi ayarlamak için sabah daha uy-
*  h m »  gun. Sokağınızın bazı problem-
leri canınızı sıkabilir. Komşuları- 
nızla bu hususta konuşmalar ya-
*  pın.
*  BOĞA BURCU: 21 NİSAN - 21 MAYIS
j  Yanda kalmış işlerinizi tamamlamanız için yaratı- 
J  cı düşüncelere sahip olmalısınız.
*  Etrafınızdakiler size her husus-
¥■ ta yardımcı olmaya hazır. Yeter
ki siz onlarda bu hissi uyandırın. 
İKİZLER BURCU: 22 MAYIS - 23 HAZ. 
i f  Fikirleriniz ve hükümleriniz değişiklik ve revizyo-
*  I na rauiltai bütçenizi daha man-
J  tllkü şekilde düzenlemeniz gere-
*  E t k i l S I  kiyor. Yapıcı bir tutum takının.
*  Uzakta oturanlara dikkat. 
YENGEÇ BURCU: 24 HAZİRAN - 23 TEM
J  Daldan dala konuyor ve bazen avucunuzdaki ku-
*  §u kaçırıp başkalarının öksesine
¥* konduruyorsunuz. Bu böyle de-
i  vam ettikçe isminiz hiç bir za-
î  ■HBBHHİ man değişmez.
*  ARSLAN BURCU: 24 TEM. - 23 AĞUSTOS
¥■ Her zamanki cesareti neden bu sefer göstermedi- 
J  niz. Başkalarının sözlerine ne ö-
y. nem veriyorsunuz. Halbuki pek
+  alâ gönlü yatmıştı. Bu bir kaçı-
j  B b İh m B  nlmış büyük fırsattır.
d a sAK BURCU: 24 AĞUS. - 23 EYLÜL 
y. Hâlâ bir neticeye varamadınız. Nitekim bugün de 
¥  bir hat>€r Çakmadı. Halbuki sizin
için bu kaçırılacak bir fırsat de- 
î  ğil. İstikbali yeniden sağlamaya
*  İT İ  > ■  çalışın.
TERAZİ BURCU: 24 EYLÜE»-23 EKİM
Esen rüzgâr, dedikodu ve yanlış anlaşılmalar ta­
şıyor kulaklara. Siz de çalışmala­
rınız, sözleriniz yazılarınızla dur­
madan açık veriyorsunuz. Onlar 
ise pusuya yatmış, bekliyorlar. 
AKREP BURCU: 24 EKİM - 23 KASIM 
Birisinin gösterdiği aşırı ilgi ötekinin ilgisizliğini 
azaltacak. Bir rekabet bahis ko­
nusu oluyor. Siz de birincisine 
inat İkincisinin üstüne düşüp bi­
rincisine boş verin.
YAY BURCU: 24 KASIM - 2l ARALIK 
Medeni durumunuzu yanlış göstermeniz, onda si­
ze karşı bir ilgi uyandırdı. Doğ­
rusunu anlarsa sizi bırakabilir. 
Sizin de bir yetim kızın haya­
tıyla fazla oynamamanız gerekir. 
OĞLAK BURCU: 22 ARALIK - 20 OCAK 
Kahır yüzünden lütuf diye buna derer. Zaten siz 
sadece hatır için o işe devam edi­
yorsunuz. Arkadaşınıza gösterdi­
ğiniz teveccühün aynını oda size 
gösteriyor.
KOVA BURCU: 21 OCAK - 19 ŞUB AT 
Onun hasretiyle yanıyorsunuz. Bu yenisi onu a- 
rattırmayacak size. Fakat biraz 
para canlısı. Bu konuda ihtiyatlı 
davranarak onunla eskisinin yok­
luğunu telâfi edebilirsiniz.
BALIK BURCU: 20 ŞUBAT - 20 MART 
Ani tdhlikeler halâ devam ediyor. Dikkatli ve u- 
yanık durun. Onlara hiç bir za­
man fırsat vermeyin. Buna kar­
şılık sizi tutan güçlü kimseler 
yok değil.
Hayvanlardan
hastalık
geçer mi?
CEVAP : Kedi, kö­
pek gibi evcil hay­
vanlardan insanlara 
toxoplasmasis adı ve­
rilen bir hastalık ge­
çebilir. Ru hastalık 
kedide, köpekte ya­
şayan parazit, kurt­
lardan bulaşır. Hasta- 
talık sinir sistemine 
tesirlidir, ve umumi­
yetle hafif geçer, a- 
rıza bırakmaz. To- 
xoplasmasis çocuklar 
kadar büyüklere de 
bulaşır. Hastalığın 
asıl tehlikesi hamile 
kadınlaradır. Hamile 
kadın hastalığı bir 
hayvandan kaparsa, 
çocuğu ölü doğabilir, 
doğduktan sonra ö- 
lebilir, gözleri sakat­
lanır, havale gelir, 
sinirlerde ve beyin­
de başka arıza mü­
şahede edilebilir. Bu 
bakımdan hamile ka­
dınların dikkat etme­
leri gerekir.
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Bronşite karşı ne yapmalı î
CEVAP : Doktorlar bronşite «ağır in­
tihar» adı vermişlerdir. Kronik öksürük 
pek tehlikeli görünmezse de, pek çok has­
talıklara yol açabilir ve vahim neticeler 
doğurur. Bronşitin başlıca sebepleri kirli 
bava ve sigaradır. Sabahları kalkınca ök­
sürenler sigarayı mutlaka bırakmalıdır. Si­
garadan vazgeçmeyenlere doktorlar yarıda 
atmayı tavsiye etmektedir. Sigaranın en 
zararlı kısmı dibidir. Zehirler burada biri­
kir. Yarı içilmiş sigarayı atıp, sonuna ka­
dar bitirmemek bir derece koruyucudur. 
Soğuk, nemli gecelerde açık pencerede 
yatmak da doğru değildir. Bronşitli kim­
se nezle geçirirken, mümkünse evden çık­
mamalıdır. Soğuk, rutubetli hava zararlıdır.
Bronşit başlar başlamaz sigarayı bırak­
mak ciğerleri korur.
Basın hür 
olmalı mı?
CEVAP : Basın hür­
riyeti muhakkak ki, 
medeni toplumların 
başlıca şartlarından 
biridir. Bununla be­
raber basın mensup­
ları hürriyetin yanı- 
sıra daima mesuli­
yet de bulunduğunu 
unutmamalıdır. Ba­
sın toplumun hisle­
rine, davranışlarına 
tesir eden önemli bir 
faktördür. Suç, şid­
det, kötülük belki he­
yecanlı şekilde ak­
settirilince ilgi çe­
ker, gazete satışları­
nı arttırır. Fakat yap­
tığı tesir halkın psi­
kolojik tutumunu de­
jenere eder, insanla­
rı kötülüğe iter. Ba­
sının suç işlemeler­
de, intiharlarda bü­
yük rol oynadığı ma­
lûmdur. Ballandıra 
ballandıra anlatılan 
cinayetler, soygunlar 
suç krizi yaratır.
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Ehil idareci, üst makamlara 
karşı, boynu eğri, alt kademelere 
karşı suratsız kimse değildir
VİDA MESELESİ
B ugüne kadar alışılagelen ina­nış Türkiye'de, memurların, daha çok küçük memurların, 
idinin ehli olmadığı, işini benim­
semediği, çalışmadığı; çalışsa bile 
semereli olmadığı yolundadır. Bir 
yerde veya bir meselede bir kere 
umumî kanaat yerleşti mi maalesef 
onun üzerinde düşünmek, sebepleri­
ni gerçekten arayıp bulmaya çalış­
mak, yahut aksinin de varolabilece­
ğim düşünerek karşılıklı bir hal ça­
resi aramak huyumuz olmadığından, 
yerleşen umumî kanaati itirazsız be- 
nimseyiveririz. Zaman zaman istis­
nalarımız olur, iyi niyetlilerimiz çı­
kar; birşeyler yapmak ister. Fakat bu 
«birşeyler» yapmak arzusu da, sa­
dece bir arzu olarak kaldığı ve de­
rinlemesine bir fikir gücünden mah­
rum olduğu için henüz teşebbüs ha­
lindeyken kalır. Noksan silâhlarla 
yola çıkıldığı için, teşebbüs, hattâ 
o iyi niyetli «istisnâ» nın hayal et­
tiği romantik savaş yarı yolda ka­
lır. İstisna, daha başlangıçta umu­
mî kanaatin o dev görünüşünden 
korkmakta olduğundan, bütün mü­
cadelesi boyunca bu korkunun izle­
rini kendisiyle beraber sürükler; de­
rinlemesine fikir gücünden noksan 
olduğu için de savaşı terkeder; ya­
hut, kalabalığa uyar.
M emur meselemiz ve memur­lar hakkındaki hareket tarz­larımız da böyle olmuş, böy­
le devam etmiştir. Umumî kanaa­
tin ezici tahakkümü ve bu kanaatin 
dışına çıkmış olmak korkusu, daha 
başlangıçta, yaptıklarımızın vay* 
yapmak istediklerimizin başarıya u- 
laşamamasına sebep olmuştur. Me­
selâ, zaman zaman açılan kurslarla 
memurların bilgi ve meslekî anla­
yışlarının artırıldığına inanmışızdır. 
Ve zannetmişizdir ki bu kursiara ka­
tılan memurlar, kurs sonunda, me­
muriyetlerine bilgileri, görgüleri, 
anlayışları artmış olarak dönmekte­
dir. Veya, sorumluluk duygularının 
geliştiğine, kursların anlam ve ma­
hiyetlerine göre memurun yetiştiği­
ne kanaat getirmişizdir. Halbuki tat-- 
bikat, sadece bürokratik yönden çok 
basit bir evrak çalışmasının gelişti­
ği, bazı işlemlerde kursta öğrenilen­
lerin titizlikle üzerinde durulması 
gerektiğinden gecikmeler meydana 
getirdiği vakıasını vermiştir. Zira 
kurs gören memuru.., bir kurs gör­
müş memur olma psikolojisi yaşadı­
ğı, yaşayacağı; o işi kendisinden 
başka bilen birinin olmayacağı duy­
gusuyla hareket edeceği hesaba ka­
tılmamıştır. Halbuki bu, bir küçük 
memurun beyin yapısında büyük bîr 
yer işgal eder.
K urslar ve buna benzer öteki eğitim yolları küçük memu­lun iş verimine ve anlayış 
tarzına değil, aksini ve çok defa 
masabaşı psikolojisine tesir etmek­
tedir. Otuz küsur yıldanberi hâlâ e- 
hil memur yetiştirememiş isek bu­
nun sebebi sadece eğitim kifayet­
sizliği değildir; küçük memurlar hak­
kında yanlış olarak yerleşmiş olan 
umumî kanaat ve onlara ehemmiyet 
vermeyişimiz, onu idare edecek olan 
idareci zümreyi çok yanlış seçiş ve 
yanlış yerleştirişimizdir. Her şeyden 
önce, bu hatâmızı gidermeye, ehil 
idareci arayıp bulmaya mecburuz.
Ehil idareci sadece bulunduğu 
dairenin, belli çalışma saatleri için­
de yönetici değildir. Ehil idareci, 
üst makamlarına karşı boynu eğri, 
alt kademelerine karşı suratsız bir 
kimse de değildir. Ve nihayet ehil 
idareci her şeyin kendinde başlayıp 
kendinde biteceğini, zanneden bir 
insan da olmamalıdır. Zira, idareci­
nin belli bir çalışma saati, belli bir 
klişe statüsü ve belli bîr temposu 
olamaz. Derin ve sonsuz denizlerde 
seyreden bir kaptan gibi şaşmaz bir 
rotası, dar kalıpların dışına çıkabi­
lecek bir düşünce sistemi; hatâları 
yontulmuş, koordine bir metodu ve 
ruhunu mevcut kanun ve nizamlarla 
adaletten alan bir ahlâkı ve beşerî 
yapısı olmalıdır. İdarecinin medenî
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cesareti kanun ve ahlâkla atbaf/ı gi­
der. Ne yapacağını bilmeyen, idare­
ci olamadığı gibi; emrindeki un kü­
çük müstahdemin, çarkı çeviren bü­
yük zincirdeki rolünü bilmeyen ve
B u vasıfları haiz idareciler ye­tiştirmek veya bunları işbaşı­na getirmek de ayrı ve hep­
sinin üstünde olart bir vasıftır. 
Batı ülkelerinde aylarca hükümetsiz
| Mustafa Necati SEPETÇİ0GLU
o baklanın kopmamasına çalışmayan 
bir kimse de idarecilik yapamaz. En 
önemli nokta da, idarec:inin, bulun­
duğu memleketin ve mensup oldu­
ğu milletin yapısını bilmesi, ona var 
gücüyle inanmış olmasıdır.
kalındığı halde işlerin aksamaması, 
sanıldığı gibi, çok iyi kurulmuş bir 
çalışma düzeninin mevcut oluşunda 
değil, o düzeni döndüren zincirin 
baklalarjndadır; ve küçük memurun 
memyrîyet anlayışındadır.
İdareci, basit sandığı o küçücük 
memurun, önemsenmeyen bir vida 
olduğu, olmasa da olur inancında 
bulunduğu müddetçe çalışma düze­
nini önceden çıkmaza götürmüş o- 
lacaktır. Vidanın düşmesi, fazla sı­
kışması, yahut da gevşemesi, mu­
hakkak ki çarkı döndüren zinciri ya 
durduracak, ya laçka yapacak, ya­
hut da boşuna döndürecektir. Bi­
naenaleyh âmir ve memur münase­
betlerinin ayarlanması; âmirin seçi­
minde şahsî endişelerle değil, idareci 
vasıflarını haiz bif «Müdür» olarak 
düşünülmesi, Türkiyelin İdarî ba­
kımdan çeleceği için çok önemlidir.
biliyorsunuz 
ve bile bile 
alıyorsunuz...
Deterjanlarda fuzuli dolgu maddesi olduğunu, ellerinizi 
tahriş ettiğini çamaşırlarınızı yıprattığını biliyorsunuz, 
fakat, piyasada özelliklerini bilmediğiniz bir deterjan var.
Asla renkli çamaşırlarınızı soldurmaz, hiç bir yabancı madde ihtiva etmez, 
ağartma tozu soda, sabun istemez, aktif madde itibariyle çok zengindir, 
diğer deterjanlarda alıştığınız ölçülerin yarısını kullanınız. En büyük 
özelliği kaynatılabilen ve kaynatmakla köpüğü kesilmeyen tek deterjandır.
HAS ÇAMAŞIR TOZU :• •
Pamuklu,yünlü, ipekli .sentetik, elyaflı, 
giyim eşya ve çamaşırlarınızı asla yıprat 
madan bütün temizleme tozlarından 
daha çabuk daha beyaz yıkar.
HAS BULAŞIK KREMİ:
Bulaşık, cam, çerçeve, mer mer, fayans, 
ocak, fırın, W.C, otomobillerinizin temiz 
lik işlerinde emniyetle kullanabilirsiniz.
BİR DEFA TECRÜBE EDİN, BEĞENMEZSENİZ BAKKALINIZA İADE EDİN.
Bakkalların her türlü ihtiyacını temin eden İzmir Baksan A . Ş .  tarafından 
H A S KREM VE TOZ D ETERJAN  ’ ın kalitesi garanti edilmiştir.
<3D Politika
I Kabineyi yine Reşit | 
j Keratne kuracak 1
ORD. PROF.
ŞÜKRÜ BABAN j
L übnan’ın geçirdiği I büyük bunalım, or- §= du ile fedailerin I
i çarpışmaları sonu mem- jj 
1 leke ti ikiye bölecek ka- |
|  dar meydana gelen du- f 
|  ram, Mısır devlet baş- |
|  kanı Abdülnasır’ın ara- |
|  buluculuğu ile Kahire’de ¡j 
| .  yapılan temaslar netice- f 
|  si varılan uzlaşma bili- ?i 
|  ndyor. Şimdi Kahire an- f.
|  laşmasmın fiilî tatbikine fi 
î . geçilmiş, bunu sağlamak §
|  üzere Filistini Kurtarma 1 
j Teşkilâtı yüksek şeflerin- f 
|  den biri Beyrut’a gelmiş- |  
jj tir... Durum normale, ya- 1 
|  ni çatışmalardan evve'ıbi I 
: haline dönmek üzeredi.r .. |  
i Bununla beraber, Liofe- |
İ nan’m, topraklarında üs- I 
|  lenecek ve çalışacak fe- I 
S dailere geniş çapta tâ.Tiz- |
= 1er verdiğimde kimsenin I 
|  şüphesi yoktur. H attâ ba- |
= zı radyo haberlerine ba- i 
|  kılırsa. Kabinedeki an- I 
I laşma gereğince,' Filiş- 1 
I ti". Teşkilâtının kabul et- I 
|  tiği bazı, noktaların fiili- |
|  yata konulmasında ayak I 
|  sürtme ve gevşeme; bile = 
|  vardır. Bunları Filistin i 
|  Teşkilâtının, Arap dün- i 
|  yasında artan nü fuz ve § 
|  tesirine bağlamak lâzım.. 1 
|  Çünkü şimdi bü tün  Arap- |  
r hk, 1967 harbinim doğur- = 
|  duğu moral y ıkılış ve |  
E maddî çöküntümün acısı- i 
|  m Filistini Kuırtarma Ko- | 
|  mando Teşkilâtının çıka- I 
|  rabileceğine inanmakta, l 
I uzun, belki d o yüz yıllık, I 
|  yıpranma h arbini göze I 
|  almaktadır. IMısır devlet i 
; reisi de, Millet Meclisin- |  
|  öe söylediği son nutukta |  
|  bu görüşü benimsedi. Sd- |  
|  yası hava tıu  olunca Lüb- |  
|  nan’da yen i kabineyi kur- |  
i maya yine; Reşit Kerame |  
5 memur edildi. Hatırlana- |  
= cağı gibi komandolarla |  
I ordu arasında ilk ihtilâf |  
|  başgösteı.-diği vakit bu |  
|  zat is tifa  etmiş ve tâ o |  
I tarihten'beri, yani geçen I 
|  Nisandtın bu yana geçici i 
|  olarak Inükûmeti idare et- E 
|  mişti. Fedailerle işler ta- f 
|  mcmiyie sarpa sararak |  
|  ordu İle çarpışmalar o- |  
|  lunca da, olaylardan ken- |  
|  dişim; evvelce haber ve- i 
|  rilmc diği sebebiyle baş- | 
I kani: ı ktan elini eteğini i 
|  çekt i . Kendi bölgesi olan I 
|  Tral.-ılus’a gitti ve orada, |  
|  halkan duygularına uya- |  
1 ra i;, fedailerden yana ha- |  
|  re’s etlere katıldı. Şimdi |  
|  ye n,i hükümeti kurmaya |  
i yfıiTe bu zat memur edil- = 
|  dıi,
|  Lübnandaki kabine buh- f 
|  w anı 8 ay sürdükten son- |  
|  r a  belki şimdi olumlu bir |  
|  fsonuca bağlanabilecektir, f 
[ Reşit Kerame ister ki |  
i Millî Birlik Hükümeti |  
E kurabilsin. 8 aydır yend = 
|  b ir heyeti dört ayağı üs- I 
•:i tüne otürtamamasmm se- jj 
5] bebi, Filistin komandola- |
|  9 T  (Devamı Sa: 7, Sil: 1 de) |
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R a u f  T a m e r
Şu resim, benden bir 10 
KASIM hediyesi size.
İyi bakın, iyi düşünün. 
Gerisi lâf.
ÇOCUKLAR İÇİN YAZDIM
10 KASIM başkadır.
Bugün yine siyah önlüklü öğrenciler sıra sıra dizilip ATA’ 
mn büstü önünde nutuklar söyleyecek.
Kiminin gözlerinde sahiden ıslaklık göreceğiz. Kimi ise 
gösteriş olsun diye numaradan ağlamaya çalışacak.
Her nutuk için mütereddit ve ürkek bir şekilde el çırpan 
lar olacak.
Öğretmen, mutlaka atılacak 
ortalara:
— Hişt!... Alkışlamak yok.
Derken arka sıralardan mu­
zip bir öğrenci «guguk» diye­
cek.
Mahsustan «guguk.»
Bazı çocuklar kendilerini 
tütamayıp koyverecekler ma­
karaları. Aksi gibi o anda tu­
tan gıcıklar, aksırık ve öksü­
rükler de caba.
Olur böyle şeyler.
Bütün bu ağır atmosfere 
rağmen çocukların şuuraltın­
daki ATATÜRK kavramı pe 
güzeldir. Ve ne yüce...
Ben, o en muzip çocuğun 
bile ATAM derken içi sızla­
dığım biliyorum.
Öğretmen!.. Sakın dövme 
böylelerini. Azarlama. Hattâ, 
numaradan ağlayanlara dahi 
ümit bağla.
B ir tü rb e  i k i ru h u m
Atatürk'ün en büyük h is/ tarafı, muhakkak ki musikide 
şekillenirdi. I I
Sevdiği şarkılardan b irin i aşağıya aynen alıyorum. 
Okuyacağınız güfte, omaaki ALT INC I H İS 'S İN  en bariz 
ifadesidir. Bugünleri görntfijlş gibi...
Hâlâ kanayan kalbirrvi/aşk âteşi dağlar,
Ümmidi kırılmış beri/ âtiye ne bağlar?
Gönlümdeki öksüzlüive hattâ gülen ağlar,
Bir türbe ki ruhumli gelen ağlar, giden ağlar.
«m»
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i DİYARBAKIR'DA ÖĞRENCİLER ÇATIŞTI
fI
DİYARBAKIR (THA) — Diyarbakır Tıp Fakültesi öğrencileri 
i arasındaki kavgada dün Mehmet Akçabay adında bir öğrenci taban- 
| ca ile vurularak yaralanmıştır.
Bir süre önce hâdlseli bir şekilde öğrenime başlayan Tıp Fakül- 
| tesi öğrencileri 15 gün sonra başlayacak cemiyet seçimi için. «Devrim», 
i «Aşama» ve Neşter» adları ile kendi aralarında gruplar yapmışlardır, 
j önceki gece Fakülte kantininde başlayan fikir münakaşası Elâzığ cad- 
I desi üzerinde boş arsada taş, yumruk ve tekmelerle sokak kavgası 
! haline gelmiş arbede sırasında Halûk Alpman adındaki öğrenci ağır 
) şekilde yaralanmıştır.
T
I
MECLİSTE
GÖRÜŞÜLECEK
ANKARA
• kinci Demirel Hükümetinin Cuma
I günü Millet Meclisinde ve Senato-
*  da okunan programının Millet 
Meclisindeki görüşmesi bugün yapıla­
caktır. Saat 15’de toplanacak olan hükü­
met için «Güven oyu» oylaması Çarşam­
ba günkü toplantıda yapılacaktır.
Hükümet programının 
Senatodaki müzakeresi ise 
yarın yapılacaktır. Senato­
da hükümet için «Güven 
oyu» oylaması yapılmaya­
cak, müzakerelerin sonun­
da, «yeterlik» önergesi ve­
rilerek, müzakereler ta­
mamlanmış olacaktır.
Sümerbank, parça kumaşlar 
İçin yüzde 40 indirim yaptı
özürlü ve defolu olmadığı açıklanan yün terilen kumaşlardan 
çocuklar, kısa boylu büyükler ve hanımlar istifade edebilecek
ATATÜRK 
BUGÜN 
ANILIYOR
A N K A R A
Atatürk, 31. ölüm yıldönümünde bu­
gün bütün yurtta, Kıbrıs’ta ve dış temsil­
ciliklerimizde anılacaktır. Bu münasebetle 
Ankara’da Anıtkabir’de bir tören yapıla­
caktır. Anıtkabir’deki tören saat 8.45’te 
başlayacak ve törene başta Cumhurbaşka­
nı ve Başbakan olmak üzere, protokola da­
hil zevat katılacaktır.
ANKARA
S ün
A N A H T A R
D EL İC İN D EN
ı
ı___  __ __________
4
FKF BAŞKANI 
YUSUF KÜPELİ 
SURİYE’DE BİR 
TEŞKİLATTA 
ÇALIŞMIŞ...
ANKARA (AA. )
Kanunsuz yürüyüş düzenle­
mek, Amerikalıların bulun­
dukları Tuslog binasına pat­
layıcı ve yanıcı madde at­
mak suçlarından hakkında gı­
yabî tevkif kararı verilen es­
ki Fikir Kulüpleri Federas-, 
yonu Başkanı Yusuf Küpeli­
s e  (Devamı Sa: 7. Sü. 1 de)
M E R H A B A
merbank, çocuklar ve kısa boylu büyükler için 
yün terilen» kumaşların satış fiatında metre başı­
na 30 lira indirim yapmıştır. Bursa Merinos Fabri­
kası mamulü bu cins kumaşların 270 cm. ve daha küçük 
boyda olan parçaları, beilibaşlı Sü 
merbank mağazalarında metresi 47.50 
liradan satılmaktadır. Aynı kumaşın 
esas fiatı ise 78 liradır.
Sümerbank Genel Müdürü Çetin 
oğlu, «yün terilen» cinsi parça ku 
maşlardan çocuklara ve kısa boylu 
«büyükler» e takım elbise diktirile 
bileceği gibi, hanımlara da tayyör 
etek yapılabileceğini söylemiştir. 
Genel Müdür, bu konuda şu bilgi­
yi vermiştir:
8^“ (Devamı Sa: 7 Sü: 5 de)
Suna  S A N
ELCEYAP: SON
fendim, Nihat Kür- |  
şad, «Bakan» ola- f 
rak son imzasını |  
i sütunuma yolladığı «tek- § 
f zfb»e attı...
i Şu andaki t İtri, İzmir’ | 
i in «liste sonu» milletve- 1 
kili...
Kürşad, «tekzib»ine baş- |
; lık atmış, «Cevap: 1» di- |  
ye... Oysa, bu benim §
M T  (D evam ı Sa: 4 Sü: 8 de) |
Tarık BUĞRA
10 KASIM
B İR İK İNCİ Gazi Mustafa Kemal Paşa mümkün değil­dir, çünkü bir ikinci 1881 • 1938 mümkün değildir. Tıpkı zaman bölümleriyle, «ahvâl ve şerâı’t» çevrele­
riyle birlikte bir ikinci Fâtih'in, bir ikinci Mehmed Çelebi'- 
nın veya Kanunî Süleyman'ın, Timur'un ve benzerlerinin 
mümkün olamayacağı gibi... Bunun bütün milletler, bütün 
medeniyetler için böyle oluşu gibi.
Eğer milletler ve medeniyetler büyük virajlardaki ön­
derlerini, pilotlarını, bizde bazılarının yapmak istedikleri şe­
kilde tek'e indirmek yolunu tutsalardı, dünya ve medeniyet­
ler tarihi çok kısır kalırdı. Ve millete korkunç bir aşağılık 
kompleksi işlemeye yönelen bu tutum Türkiye medeniyetini 
bu eritici kısırlığa doğru itmektedir. Bundan kurtulmak için 
tekrarlayalım:
10 Kasım'iar yas havasından kurtarılmalıdır. Artık 10 
Kasım'iar bir güven günü hâline getirilmelidir. Artık «Ata­
türk öldü» hıçkırıkları ve hayıflanmaları değil, «Atatürk'ü 
yetiştiren ve yaratan milletiz» gururu ve şevki.
Ve bir idrâk, bir şuur hâline getirmeliyiz ki, Atatürk'ü 
yarattık, bunun için de onu geçeceğiz. Geçmek zorundayız. 
Bu mecburiyeti bize hayatın ta kendisi, gelişen ve ancak ge­
lişenleri benimseyen ,donup kalanları silkip atan hayatın 
kendisi ve — asıl mühimi—  Atatürk kavramı yüklemektedir.
Bu idrâk ve bu şuura eremediğimiz takdirde «Atatürk» ü 
de, Atatürk Kavramı'nı da yitiririz, kendimizi yitiririz. Y i­
tirmemek için ,onun yaptığını yapmalı, millete güvenmeliyiz. 
Onun getirdiği Devlet, Anayasa ve Vatan, Millet şuuruna 
dört elle sarılmalıyız,
Atatürk işte bu «millet'e güven» idi. Devlet ve Anayasa 
düzenine, disiplinine bağlılıktı^ hak ve hürriyetlere, yâni in­
sanın yapıcılığına saygı idi. Böyle olmasa ne değeri olurdu?
10 Kasımlar artık bu muhasebenin de günü olmalıdır. 
Yoksa Atatürk bizim, bütün bir milletin olmaktan çıkar, üç­
kâğıtçıların, çirkin maksatların kozu, dokunulamaz kozu, hat­
tâ vurucu silâhı hâlinde erir, kaybolur, gider.
Gazi Mustafa Kemal Paşayı ve Atatürk Kavramını ger­
çekten benimseyenler; iş başına!
Gazi Mustafa Kemâl Paşa'yı erişilemez bir hedef gibi 
gören ve göstermeye kalkışanlara boykot.
1881 1938'i bir sınır sayanlara ve onu ruhlara, kafala­
ra, zamana son gibi telkin etmek isteyenlere boykot.
Kısacası, millet'i ve insan'ı ikinci plâna, sisler ardına 
itelemeye kalkışanlara boykot.
Artık zamanı gelmiştir; anlayalım: Ki, bütün bunlar A- 
tatürk'e ihanet, medeniyete, insanlığa ihânettir. Atatürk'ü 
bir «insan» olarak değerlendirip sevelim. Gelecek ve gel­
mekte olan insanların, tek ebedî olan milletin haysiyetiyle 
oynayanlara sırt çevirelim. Bunu yapmadığımız takdirde, işte 
ancak o takdirde Atatürk'e de, ondan çok daha önemlisi, 
Atatürk Kavramı'na aa İhânet etmiş, düşmanlık etmiş, çün­
kü büyük milletimize ihânet etmiş oluruz.
Unutmayalım, sevelim ve bir son değil, bir başlangıç, 
bir ilk hız sayalım. Bunu kendisi de istemişti.
Bayar: "Meclise 
ancak halk oyu 
ile gelirim,, dedi
İSTANBUL
Siyasî hakların iade edilmesi içir 
hazırlanan teklif, Senato'dan da çık 
tıktan sonra eski Cumhurbaşkanı Ce­
lâl Bayar'ın senatör olup olamayacağı 
meselesi Ankara’da tartışıiadursun, 
eski DP'lilerin lideri, ancak seçimle 
teşriî göreve başlayabileceğini, «Si 
ne-i milletten» çıkılmadan senatör ol 
manın kendi düşüncelerine aykırı dü 
SW“ (Devamı Sa: 7 Sü: 5 de)
Danıştay, Odalar 
Birliği hakkındaki 
Bakanlar Kurulu 
kararını iptal etti
ANKARA (THA)
Danıştay, daha önce yürütmeyi 
durdurma kararı verdiği, Erba­
kan — Hükümet dâvasında kesin 
kararım vermiş ve hükümetin O- 
dalar Birliği Kongresini geri bı­
rakma kararını iptal etmiştir. Da­
nıştay’da bir yetkili, «Bu, Erba- 
ıkan’ın başkanlığının onaylanma­
sı demek değildir» demiştir.
Manisa’da maçtan 
sonra olaylar çıktı
MANİSA (THA)
Manisaspor Karşıyaka İkinci Tür­
kiye Ligi maçından sonra çıkan o- 
laylarda Toplum Polisinden ve se­
yircilerden yaralananlar olmuştur. 
Maç sonrası stadın kapısında bek­
leyen seyircilerin, Karşıyakalı fut­
bolculara herhangi bir tecavüzünü 
önlemek için tedbir alan Toplum 
Polisi kalabalığın dağılması ihti- 
nnda bulunmuştur. İhtar netice­
siz kalınca Toplum Polisleri se­
yircilere müdahalede bulunmuş sa­
haya ateş etmiş seyirciler de taş­
la Toplum Polisine saldırmıştır. 
Hadiseler sırasında atılan taşlardan 
stad kapısına park eden 30 kadar 
vasıta hurdahaş olmuştur.
HAST AŞ Sanayi Sitesi 
temeli atıldı
İZMİT (THA)
Hastaş Holding tarafından İz­
m it’in Derince mevkiinde 250 dö­
nümlük arazide kurulması karar­
laştırılan Hastaş Sanayi merkezi­
nin temeli dün atılmıştır.
G B E 0
Memur!
Bakkal, kasap, manav, ev- 
sahtbi ve taksitçiden sonra 
bugünlerde iktidar ve muha­
lefetin de ağzında aynı sakız;
«— Küçük memur maaşla­
rı!..»
«— Küçük memur maaşla­
rı!..»
Hep zenginin parası züğür­
dün çenesini yoracak değil ya.
Bu defa da aksi işte!.
S.
TERCÜMAN dün
259 . 975  
adet basılmıştır
İş Bankasında 
buluşalım
Bu, ne zamandır 
beklediğiniz fırsattır.
Şimdi önünüzde 
yepyeni bir im kân var. 
Tasarruflarınızı 
yıl sonuna kadar 
m utlaka İş Bankasına 
yatırınız. Sizinle de 
İŞ BANKASINDA 
BULUŞALIM...
Bu b ü yü k  ç e k i l i ş t e :
45 APARTMAN 
DAİRESİ
35 ADET
100.000 LİRA
125 ADET
10.000 LİRA
550 ADET
1.000 LİRA
10100 adet 
çeşitli para ikramiyesi
TÜRKİYE 
İŞ BANKASI 
PARANIZIN... 
İSTİKBALİNİZİN 
EMNİYETİDİR
(YENİ AJANS: 5479 — 6878)
Tercüman 10 KASIM 1969 PAZARTESİ
SAYFA: 4
4  1 Tercüm an
Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. adına sahibi
KEMAL ILICAK
Genel Yayın Müdürü : Sadettin ÇULCU 
Sorumlu Yaıı İşleri Müdürü: Aydoğdu İLTER  
Spordan Sorumlu Müdür : Necmi TANYOLAÇ  
Müessese Müdürü ; Bülent ÖZCAN
Yurtiçi ve Yurtdışı Bürolanrruz
ANKARA TEMSİLCİLİĞİ: Atatürk Bulvarı 
Olgunlar Sok. No; 3/5 Tel: 17 91 89 (Santral) 
EGE TEMSİLCİLİĞİ: Kemeraltı Camii Karşısı 
855 Sokak No: 4 — İZMİR Tel: 22 973 — 33 851 
GÜNEY ANADOLU TEMSİLCİLİĞİ: Fevzt 
Çakmak Caddesi — ADANA. Telefon: 51 88
YURT DIŞI BÜROLARIMIZ :
BEYRUT BÜROSU : P. O. Box 651 Telegrai - 
Qhib Cheıkh Berut Telefon : 25 17 70 - 23 50 59
AVRUPA BÜROLARI MERKEZİ : (B Al­
manya) 6 Frankfurt/M 1, Gr. Eschenheimer 
Str 13 a. Tel: 28 1014
HOLLANDA BÜROSU: S. Gravendljkwal 9».
Rotterdam—Holland, Telefon: 010 - 25 93 94 
AMERİKA BÜROSU: United Nations Hed- 
quarter. Room 371 New-York N. Y. 10017 — 
Telefon : 838 — 1980.
LONDRA BÜROSU: Anglo Türkish Servi­
ces — 31, Elvaston Place, London S.W.7 — 
Tel : 01 — 589 6 288 — England.
T a k v i m
10 KASIM PAZARTESİ 
(HİCRİ 1389 ŞABAN 29) 
(RUMÎ 1385 EKİM 28)
GÜNEŞ
ÖĞLE
İKİNDİ
AKŞAM
YATSI
İMSAK
6.40
11.58
14.38
16.56
18.29
5.01
1.43
7.01
9.42
12.00
1.34
12.02
ABONE TARİFESİ
S aylık : 44 TL. 
•  aylık ; t ao t l . 
1 yıllık : 150 TL.
Dış memleketler 
İğin ayrıca posta 
ücreti alınır.
İLAN ve REKLÂM SERVİSİ — Telefon : 
Direkt : 27 72 32 — Santral : 28 30 40
-------------  DİZGİ VE BASKI : -------------
Tercüman Veb Roto Ofset Teelslerı 
ADRES i
Nuruoemanlye Cad. Gazi Sinan Paşa 
Sok. No: 10 Cağaloğhı — İSTANBUL
—  179 —
Ama hayır.. Kandilini bu halde «ördükleri en, hemen 
füphelenebilirlerdi. Heyecenının geçmesini beklemesi lâıım- 
dı. Doğrusu da bu idi.
Yatağın özerine oturerek mendilini çıkerdı ve terlerini
silmeye koyuldu. .
Aredan bir dakika bile geçmemişti kİ önce eyek sesleri
duydu. Arkasından kapı açıldı.
Kaptan karşısında idi.
Andrea onu görüne# yüreğinin yeniden daha hızlı çarp­
makta olduğunu hissetti.
Kaptan:
—  Ne yapıyorsun? diye sordu.
—  Hiç, oturuyorum..
—  Terlemişsin)
_ Evet, buranın havası çok bozuk galiba.. Nefes alırken
zorluk çekiyorum.
—  Bana hiç de öyle gelmiyor.
—  Herhalde siz bu .havaye alışmış olmalısınız.. Yüreğim 
fena halde sıkıştırdı.
—  Garip şey!
—  Efendimin emrini yerine getiremeyeceğimden korku­
yorum.
—  Kızmaz mı?
_ Kızmaz olur mu? Elbette kızar ama ölümü göz# almak-
tansa..
—  Yani gidecek misin?
—  izin verirseniz..
Kırmızı sakallı kaptan omuzlarını silkti:
_ istersen gltl Yalnız efendine söylet Artık kendisi de
gelecek-olsa kendisini de gemiye almam..
—  Haklısınız. Gemi sizin değil mi Kim ne diyebilir?.
—  Bu iş bana çok maskaraca görünüyor..
—  Söylemiştim efendim. Sadece bir kaprisi
—  Kapris veyahut başka bir iş var işin içinde..
—  Aman efendim, ne olabilir ki?
—  Bilmiyorum ki.. Deminden beri aklımı zorluyorum, 
birşey bulamıyorum.
—  Boş yer# zihninizi yormayınız. Yemin ederim kİ başka 
birşey yoktur..
—  Peki, pekli Haydi defoll Çık gemlmdenl
—  Başüstünel Emredersinizi Hemen gidiyorum.
Andrea koşmamak için kendisini zor tutuyordu. O zaman
kaptanın kendisinden büsbütün şüphelenmesi işten bite ol­
mayacaktı.
Gemiden çıktı. İskeleyi bir hamlede geçerek kendisini 
en yakın meyhaneye attı.. Aklının başına gelmesi lâzımdı. 
Büyük, çok büyük bir iş becermiş bulunuyordu.
Şu anda zengindi. Koynunda bir hazine taşıyordu.
Üstüste birkaç bardak şarap içinde, aklı biraz yerine 
geldi. Heyecanı azaldı.
Sonra meyhanenin halâsına gitti. Kapıyı arkasından ka­
patarak koynundaki torbayı çıkardı. Bunu açtı. Vo torbanın 
tahmin ettiği gibi kıymetli taşlar ve fındık büyüklüğünde in' 
çilerle dolu olduğunu gördü.
Kendi kendisine:
*—  Vay namussuz Fedon! diye mırıldandı. Ama da soy­
muş Bizans hâzinesini! Neyse kendisine teşekkür etmeye borç­
luyum. Meğer bütün bu serveti benim için toplamış.»
Binbaşı Andrea dışarı çıkarak hesabı ödedi ve doğruca 
limanın başka tarafına giderek hemen yola çıkacak bir gemi 
olup olmadığını soruşturmaya başladı.
Bir saat sonra ise böyle bir gemi buldu. Akşama doğru 
Marsilya'ya hareket edecek bir gemi vardı. Hemen bir ka­
mara kiraladı. Ve gemiye girdi.
(Devamı var.
• Y a z a n :  Esk i  Peh l ivan
—  611 —
Vakit geciktiğinden Halil pehlivanla Ah­
met pehlivanın güreşleri berabere ayrılmış­
tır. ödülün yansım Yusuf pehlivan, diğer 
yansım ise Halil pehlivanla Ahmet pehlivan 
alacaklardır. Güreşler bitmiştir.
Bu netice kimseyi tatmin etmemiş oldu­
ğundan cazgırın sözlerini nede pehlivanları 
kimse alkışlamadı. Netice itibariyle halk sa­
dece bir mühim maç seyretmiş Koca Yusu- 
ıuı. k ırsalı Rütem’i yenişini görmüştü. Di­
ğer guı bir itişmeden ibâretti. Adalı Halil, 
genç bir pehlivanı ezmeye çalışmış. Fakat 
görünüşe göre buna muvaffak olamamıştı. 
Sebep de Koca Yusufla tutmak zorunda kal­
maması gösteriliyordu.
Bunlar şöyle konuşuyorlardı:
— Adalı istese hem ezer, hem de yener- 
di Kara Ahmet’i. Fakat arkada Koca Yusuf 
olduğundan korktu. işi gevşek tuttu. Gü­
reşi alabildiğine uzattı. Kara Ahmet de an­
cak bu sayede ezilmekten kurtuldu. Şimdi ak­
lı varsa bir daha buralara uğramaz. Hele 
Adalının gözüne hiç görünmez, istediği yer­
de de göğsünü gere gere:
— Ben Adalı ile güreştim. »Beni yeneme­
di» diye iftiharla konuşur.
Adalı, ustasının kendisini bu beceriksiz­
liğinden dolayı adamakıllı azarlayacağını tah­
min etmişti. Fakat hiç de böyle bir durumla 
karşılaşmadı. Aksine yalnız kaldıkları zaman 
Aliço onü tebrik bile etti:
— Aferin sana Halil! dedi. Gayet akıllı­
ca güreştin. Kara Ahmet'i yeneceksin yahut 
da pes ettirmek zorunda bırakacaksın diye 
ödüm koptu. O zaman Yusufla tutmak zo­
runda kalacaktın. Bu pehlivan da canavar 
gibi olmuş yenerdi seni çabuk!
Ustasının böyle konuşması Adalı’yı mem­
nun etmişti.
Cevap verdi.
— Yusuf beni çabuk yenemezdi ama, Ah­
met zorlu çıkınca beni yormuştu. Onunla yor­
gun yorcun tutmak istemezdim.
— öyle olsun Ahmet’le ne konuştun?
— Onu haftaya yine buraya güreşe da­
vet ettim.
— Gelmez!
— Gelirim dedi!
— Onun sözüne bakma! Ustası Hergeleci 
İbrahim bırakmaz onu!
— Bir daha onun yanma gitmeyecek­
miş ustasını bırakacakmış.
— Kim söyledi?
— Kendisi söyledi.
— Neden?
— Onu dinlemediği için... Hergeleci ka­
tiyen güreşe gelmemesini, ve benimle tutma­
masını söylemiş olduğu halde gelmiş ya... 
Bir daha bu vaziyette onun yanına döne­
mem diyor.
— Orası doğru, işin farkında olmadığın­
dan haftaya herhalde gelecektir. O zaman 
artık ona yapacağın şeyi biliyorsun!
Adalı mânâlı mânâlı güldü:
— Biliyorum usta!
— öyle ise bildiğin gibi yaparsın! Onu
öylesine yenmelisin ki, bir daha hiçbir şekil­
de karşına çıkıdasın.
— Öyle bir şekilde yeneceğim ki, sen 
hiç merak etme usta.
— İster yen ister, yenme!... Yenmeye­
cek olursan sonunda zararlı çıkacak yine
senşin! Ortaya birbirinden sert, birbirinden 
yaman pehlivanlar çıkıyor. Koca Yusuf be­
lâsı yetmezmiş gibi şimdi bir de BursalI 
Rüstem çıktı. Dunların hepsi de sana karşı 
aralarında birleşiyorlar.
(Devamı var)
DELTA 99
A N A H T A R  D E L İ Ğ İ
ELCEVÂP: SON
İV* (Baştarafı 3 tayfada)
«son» cevabım... Düşmüş insanlara vur­
mamak, onlara acımak «Müslümanlık» 
gereği!...
İlk rfıektubunun bazı cümlelerini 
yayınlamadım;’doğru!... Ama, o cümlele­
rin konumuzla ilgisi yoktu, bir!... Bir 
de, o «terbiye dışı» cümlelerin yeri, bu 
sütun değil, mahalle çocuklarının defte­
ri olan sokak duvarlarıydı!...
Kürşad, «mahkeme zoru» ile yayın­
lattığı tekzibine, İstanbul Gazeteciler 
Cemiyetinin b ir mektubunu «savunma 
delili» olarak eklemiş.
Cemiyet mektubunda diyor ki:
«Cemiyetimizin basın camiası yaran- f 
na vaki çalışmalarında semereli ve de­
vamlı yardımlarını esirgememiş Turizm 
ve Tam t ma Bakam Nihat Kürşad, yaz 
aylarındaki turistik geziye refikasıyla 
birlikte tarafımızdan dâvet edilmiş, an­
cak işlerinin çokluğu dolayısıyla kendisi 
gelemediğinden ricamızı kırmamak için 
geziye refikasını göndermiştir. Dâvet 
tarafımızdan yapıldığı dihetle, herhangi 
bir ücret ödemenin bahis konusu olmaya­
cağı tabiidir.»
Cemiyet 'Başkanı Burhan Felek ile 
Genel Sekreter Mustafa Yücel de, bu 
mektubu imzalamışlar.
Ancak, «€emiyet»in .mektubunda, an­
layamadığım bir - iki «virgül arası» var:
Kürşad, Cemiyete ne gibi yardımlar­
da bulunmuş?...
Bildiğime göre, devletin kasasını aç­
mış, 200 bin lira çıkarmış, «Cemiyet»in 
turistik gezisi için, «millet parası»nı tı­
kır tıkır saymış.
Cemiyet de, «devlet parası»mn altın­
da ezilmemek için, mihnet altında kal- |  
mamak dileğiyle zamanın devletlûsu | 
Kürşad’ı eşi ile birlikte «dâvet» etmiş... |  
Cemiyetin çağrısı bir «nezaket» gereği... i
Böylece, «Cemiyet»in kasasından da, 
Kürşad için 30 bin lira çıkmış.
Zamanın devletlûsu, eşini «yalnız» 
bırakmak istememiş, sevgili kızı ile 
asaletmeap köpeğinin de, bu geziye ka­
tılmasını sağlamış... «Çağırılmayan ye­
re itler, köpekler gider» sözünü de, «Ça­
ğırılan yere, itler, köpekler gider»e çe- 
! virmiş.
«Bakan eşi, Bakan köpeği»nin de ka- 
I tıldığı bu gezi için «devlet kasası»ndan 
| 200 bin lira çıkmış...
«Cemiyet kasası»ndan 30 bin lira... 
Kürşad’m yapacağı en doğru hare­
ket, bu «gezi»ye «hayır» demekti!...
Yine Kürşad, bir «kadın» sözüdür, 
bir «mezhep» lâfıdır tutturmuş gidiyor!.
Mezhebim, Sünnî'dir. Alevî’leri saya­
rım. Her mezhebe, saygım vardır... Yal­
nız, kelbîn —köpeğin— «tahîr» sayıldığı 
mezheb’le ilişiğim yoktur...
«Kadınlığa» gelince, sokaklarda, cad­
delerde süs köpeği dolaştırmak, erkekli­
ğin şânından olmasa gerek!...
Kürşad, .bir de «tezvirat», «İftira» di- |  
ye sayıklıyor... Bir iddiası vardı, acaba, 1 
10 parmağında karayı ne zaman silecek? |  
Binlerce özür sevgili okuyucularım. |  
I Benim için bitmiş bir konuyu, bit- |  
miş bir politikacıyı ele almak zorunda \ 
kaldım.
Bu, «gon»dur. Sanırım, İzmir’de iti- I 
barına bir «son» damgası vurulmuş Kür- |  
şad da bu meseleye, bir «son» diyecektir. |
SUNA SAN
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BULMACA
SOLDAN SAĞA:
1) Bir şahsa ait gizli kapaklı işlerin ortaya dökül­
mesi (iki kelime), 2) Argoda birisini seven (¡ki kelime),
3) Tersi atların ayaklarına çakılır - Gözetleme - Asker,
4) Beyaz - ölü  yatakhanesi, 5) Bugünkü yas günümüz, 
6) Trakya'da bir nehrimiz - Kifise tarafından din dışı 
sayılma, «7) Petrolden çıkarılan bir çeşit yağ, 8) Çocuk 
sahibi -kadın - Bulmaya çalışan, 9) Tokun halinden an­
lamadığı - Japonya’da atom bombası patlatılan yer, 10) 
Gözü koruyan - Sırta giyilen yün örgüsü.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) İstikbali öğrenmek, 2) Büyük göçebe çadırı - 
Halk dilinde köpeğe emir - Çile'nin yarısı, 3) Alev ala 
ala, 4) Bayrağımızda olan - Darılan, 5) Gizli olan - 
ölümlü, 6) Tersi hesap dilinde kesiri olmayan sayı - 
Beyaz, 7) Tersi kafamızı kaplayan - Bağışlama - Tersi 
gala'nın yarısı, 8) Tersi beyazı - Arazi, 9) Kat kat ol­
muş - Üye, 10) Manganezin simgesi - Bir temizlik mad­
desinin markası - Kış'ın zıddı, 11) Erkek - Eski bir Türk 
kavmi, 12) Lisanımızda kullanılan yük (İngilizceden gel­
miştir) - Köpek yavrusu.
Dünkü Bulmacanın halli
9 10 H 12
ot****************-***-**-**********
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Ansiklopedik bilgi III. SINIF.
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ
C umhuriyetin kurucusu, devrimlerin önde­ri, Türk Ulusunun gözbebeği Atatürk, Cumhurbaşkanı seçilişinin onbeşinci yılın­
da hastalandı. Kurtuluş çalışmaları sırasından 
beri kendini gösteren bazı ufak - tefek rahat­
sızlıklar 1937 yılında önem kazanmaya başladı. 
Siroz denilen çok tehlikeli bir hastalığa tutul­
muştu. Hastalığı başlangıçta Türk Ulusundan 
saklandı. Çünkü biliniyordu ki: O'nun hasta 
haberi herkesi kahredecekti. Hastalığın tedavi 
edilmesi için yerli, yabancı bütün ünlü dok­
torlar başucundan ayrılmıyorlardı. Fakat bü­
tün çabalar boşa giriyordu. 16 îlkim 1938’de 
hastalık biraz daha fazlalaştı. Büyiik Atatürk 
gün geçtikçe bir parça daha sararıp, soluyor, 
yavaş yavaş zayıflayıp eriyordu. Yiyecek ola­
rak ancak, çorba, süt ve meyva suyu alabili­
yordu. Bu arada Yalova’da bulunuyordu. Bir­
denbire artan hastalığı sebebiyle Ankara'ya git­
ti. Ankara'da Çankaya Köşkünde kalıyordu. Fa­
kat orada uzırn süre kalamadı. İstanbul’a Dol- 
mabahçe Sarayına geldi. Hiçbir yere çıkamı- 
yordu. Yalnız arasıra hava alması için Boğaz' 
da Savarona yatı ile gezdiriliyordu. Sonradan 
bu geziler de yapılmamaya başladı. Çünkü ar­
tık hastalık iyice artmış, krizler sık sık gel­
meye başlamıştı.
Cumhuriyetin 15. yıldönümü gelmişti. Ata­
türk yapılacak törene katılmak ve bir nutuk 
vermek için hazırlanmıştı. Fakat artık ağır 
hasta olduğu için bu isteği yerine gelemedi. 
Hazırladığı nutuk Başbakan tarafından okundu. 
Atatürk bu nutkunda orduya sesleniyordu. 
Cumhuriyet Bayramından sonra hastalığı iyice 
arttı. Yakın arkadaşları artık biran bile ya­
nından ayrılmıyorlardı. 8 Kasım 1938’de duru­
mu daha da ağırlaştı ve komaya girdi. Artık 
dalgın yatıyor, kimseyi tanımıyor ve konuşamı- 
yordu. Gazeteleri okuyan halk ümitsizlik için­
de çırpınıyordu.
10 Kasım 1938 Perşembe günü Atatürk bir­
denbire gözlerini açarak saati sordu. Kendisi­
ne cevap verdiler. Tekrar daldı ve bir daha ko­
nuşamadı. «Saat kaç7» sorusu O’nun son sözü 
olmuştu. Saat dokuza geldiği zaman son da­
kikalarını yaşıyordu. Beş dakika sonra da son 
nefesini verdi.
Haber kısa zamanda yurdun her tarafına ya­
yıldı. Bayraklar yarıya indi. Okullar, daireler 
tatil edildi. Türk Milleti ve bütün dünya bu 
acı habere ağladı. Çünkü Atatürk dünyada en­
der rastlanan büyük bir adamdı.
Atatürk’ün tabutu atlastan yapılmış bir 
Türk Bayrağına sarılarak Dolmabahçe Sarayı­
nın büyiik bir salonuna konuldu. Başında su­
baylar saygı duruşunda nöbet tuttular. Etrafın­
da meşaleler yanıyordu. Genç, ihtiyar, kadın, 
erkek ve çocuk bütün İstanbul halkı gözyaşla­
rı içinde tabutunun önünden sel gibi aktı. Bu 
andan sonra Atatürk artık Türk Ulusunun kal­
binde yaşayacaktı.
İstanbul’da ölen Atatürk, büyük bir tören­
le Ankara’ya götürüldü, önce geçici olarak 
Etnografya Müzesine gömüldü. 10 Kasım 1953' 
de yapılması tamamlanan Anıt - Kabir’e ge­
tirildi. Böylece 1581 yılında Selânik’te doğan 
küçük Mustafa, eşsiz bir kahraman olarak Türk 
Ulusunun kalbinde Anıtlaşmış oldu.
Yeni 
ilkokul 
[Programmai 
uygun
EĞİTİM  REHBERİ
Tercüman Eğitim Araştırmaları Merkezince hazırlanmıştır W -
Hayat Bilgisi Ünite (Mam
Sınıf : 
Ünite :
3
3
Ansiklopedik bilgi Sınıf : IV
Ay ve G üneş T u tu lm ası - Gel Git Olayı
ATATÜRK'TEN GÜZEL SÖZLER
Ey Türk gençliği I Birinci vazi­
fen, Türk İstiklâlini, Türk Cum­
huriyetini, İlelebet, muhafaza ve 
müdafaa etmektir.
Türk öğün, çalı}, güven 
Yurtta bari}, cihanda barış.
Ne mutlu Türküm diyenel 
Benim naçiz vücudum birgün el­
bet toprak olacaktır. Fakat Tür 
kiye Cumhuriyeti ilelebet payi 
dar kalacaktır.
GÜNEŞ TUTULMASI 
Güneş, bütün gezegenlere, bu ara­
da dünyaya da ışık verir. Ay, dün­
yanın bir uydusudur. Dünyanın çev­
resinde döner. Dünya, güneş çevre­
sinde dolanırken, Ay da dünya ile
Ay tutulması
G ü n lü k  p la n  
3 . S ın ı f
HAZIRLIK VE PLANLAMA 
(W d)
I. DERS: HAYAT BİLGİSİ 
(60 d)
Konu : Atatürk’ü anma. 
Amaç : öğrenciler Atatürk'e 
sevgi, saygı ve bağlılıklarını 
belirtirler. Bayrağın yarıya in- 
dirilişindeki anlamı kavrarlar. 
Saygı duruşunda nasıl davra- 
nılması gerektiğini öğrenirler.
II. DERS: RESİM-İŞ (60 d) 
Konu : Atatürk’ü anma tö­
reni resmi.
Amaç : öğrenciler gördük­
leri, yaşadıkları bir olayı ve 
duyduklarını, düşündüklerini 
çizgi ile ifade edebilmeye alı­
şırlar.
İşleyiş: Bir öğrenci tarafın­
dan törende görülenlerin kı­
saca anlatılması ve  resmin ya­
pılması.
i n .  DERS: TÜRKÇE (40 d) 
Konu : Tören izlenimleri 
Amaç : öğrenciler duygu­
larını uygun bir ifade İle an­
latma alışkanlığı kazanırlar.
İşleyiş : Tören izlenimleri­
nin anlatılması
DEĞERLENDİRME
G üneş tutulm ası
birlikte, bu çevrede dolanmış olur.
Ay, dünya etrafında dolanırken, 
bazı durumlarda, güneşle, dünyanın 
arasına girer. Ay’ın bu duruma 
gelmesi sırasında, güneşten gelen 
ışınların, dünya'ya gelmesine engel 
olur. Böylece dünya’ya, Ay'ın göl­
gesi vurur, gölgeyi alan kısım gü* 
neş’i görmez.
Bu durumda, güneş'le, dünya a- 
rasına Ay'ın girmesi, güneş ışınla­
rının dünya’ya gelmemesine güneş 
tutulması denir.
AY TUTULMASI
Ay, dünya çevresinde dolaşımını 
yaparken, dünya, güneşle Ay arasına 
girdiği zaman Ay, gürveş’ten ışık 
alamaz. Dünya'nın gölgesi Ay'ın ü- 
zerine düşer. Ay karanlıkla kalır. 
Buna" Ay tutulması denir. Bir süre 
sonra Ay, bu gölgeden sıyrılarak, 
tekrar görünmeye başlar,
GEL - GİT O LA Y I:
Ay, dünya etrafında dönerkeen, 
meydana gelen bir olaydır. Ay, dün­
ya ile güneş arasına girdiği zaman, 
güneş’in ve Ay'ın çekme kuvvet­
leri birleşir. (Kavuşum ve Dolunay 
zamanları bunun sonucu. Dünya’da- 
kl denizlerin, Ay'la, güneş'e karşı 
olan yerlerinde sular kabarır Di­
ğer taraflarda ise, sularda çekilme 
olur. Bu olay Gel - Git olayıdır. 
Suların kabarmasına (gel), İnmesine 
(git) denir
En yüksek kabarma Kanada kıyıla­
rında olur ve 21 metreyi bulur.
G ü n lü k  p la n  
4  . S ın ı f
HAZIRLIK VE PLANLAMA 
(10 d)
I. DERS : TÜRKÇE (60 d)
Konu : Atatürk’ü anına tö­
reni
İşleniş 1. öğrencilerin o- 
kulda yapılan törene katılma­
sı
II. DERS: FEN VE TABİAT 
BİLGİLERİ (60 d)
Konu : Atatürk'ün hayatı
Amaç : öğrenciler Türk 
M i l l e t i n i  yücelten Ata­
türk’ün yaptığı savaşları, 
memleket idaresine getirdiği 
yeniliği. Atatürk ¿evrimlerini 
bilir.
İşleniş: I. Atatürk’ün hayatı­
nın anlatılması.
2. Kurtuluş Savaşı, Cumhu­
riyetin ilâm ve devrimlerin 
anlatılması. Konunun plânla­
nıp özetlenmesi.
IH. Ders: Resimmiş (40 d)
Konu: Atatürk’ü anma töre­
ni.
Araç: Resim kâğıdı, renkli 
kalemler.
İşleniş: Atatürk’ü anma tö­
renindeki izlenimlerin anla­
tılması. Bu izlenimlerin resim­
le değerlendirilmesi.
DEĞERLENDİRME:
(Dünden devam)
öğretmen ve öğrenciler tarafın­
dan yapılacak araçlar: 
a — Takvim, 
b — Saat kadranı, 
c — Zaman şeridi, 
ç — Çevrenin kabartma hari­
tası (Talaş, kil. kâğıt hamuru). 
ÜNİTENİN İŞLENMESİNDE İZ­
LENECEK METOT VE TEK­
NİKLER:
(Çalışma şekilleri):
1 — HAZIRLIK: (4 İş günü) 
günü:
a — İlçemizin doğal durumu 
hakkında genel bilgi veren yazı­
lar okunur. Kısa notlar alınır.
(Dağ, ova, yayla, akarsu, göl 
deniz, baraj varsa bunların kav­
ramları kum masasında canalan- 
dırılır).
günü:
a — ilçemizin genel görünüşü-
G ü n lü k  p la n  
5 .S ın ı f
HAZIRLIK VE PLANLAMA 
(10 d)
I. DERS: FEN VE TABİAT 
BİLGİLERİ (60 d)
ünite: Zenginlik kaynakla­
rımız
Konu : ünitenin değerlen­
dirilmesi
(Raporları sınıfa sunma) 
Amaç: I. öğrenciler topluluk 
karşısında heyecanlanmadan 
konuşurlar.
2. Konu hakkında arkadaşla­
rına bilgi verebilirler.
3. Tenkidleri iyi karşılarlar 
ve bunlardan faydalanırlar.
İşleyiş: Kümenin sözcüsü ta­
rafından raporların sınıfa su­
nulması, notlar alınıp tartışıl­
ması, özetlenmesi
II. DERS: TÜRKÇE (60 d) SÖZ 
İLE ANLATIM.
Konu: Atatürk'ü anma töre­
ni.
Amaç : öğrenciler, yaşadık­
larını, gördüklerini sözlü ola­
rak anlatma yeteneğini geliş­
tirirler.
İşleyiş: Atatürk’ü anma tö­
renine ait izlenimlerin sözlü 
olarak anlatılması.
III. DERS: HESİM-tŞ (40 d) 
Konu: Atatürk köşesi ha-
zırlama
İşleyiş: Atatürk’ün çeşitli 
fotoğrafları ile bir köşe hazır­
lanması.
DEĞERLENDİRME
nü incelemek için gezi yapılır.
b — Gezi ile ilgili gerekli not­
lar alınır ve sınıfça değerlendiri­
lir.
...A ../... günü:
a — İlçemize ait yazılı kaynak- 
naklar okunur, kısa notlar alı­
nır, ilçemizle ilgili resimler ince­
lenir.
...A ../... günü:
a — Hükümet konağı ve Sos­
yal Kurumlara gezi yapılır, ge­
rekli notlar alınır.
b — Sınıfça değerlendirilir.
2 — PLANLAMA (1 işgünü)
a — ön  bilgilere dayanarak 
ünite öğrencilerle beraber plân­
lanır.
b — Çocukların soruları, so­
rulardan anakonular ve öğrenci­
lerin amaçları fesbit edilir. Kay­
nak ve araçlar. İzlenecek yollar 
ve ünitenin nasıl değerlendirildi­
ği bir işgününde mihver ve bece­
ri dersleri beraberce planlana­
cak.
3 — ünitenin işlenişi:
a — İlgi kümeleriyle işlenecek.
b — Matematik ve Türkçe ders­
lerinde seviye grupları teşkil e- 
dilecek.
4 — ARA DEĞERLENDİRME:
a — ünitenizi hazırlarken kü­
melerinize düşen konular hak­
kında kümeler sınıfa bilgi vere­
cekler.
b — Kümelerin eksik ve iyi ta­
rafları tesbit edilecek, çalışma­
lar gerekirse yeniden ayarlana­
cak.
c — öğrencilerin ortak eksik 
ve hataları öğretmen tarafından
tesbit edilecek.
5 — BECERİLER ÜZERİNDE 
PEKİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR:
a — Ünite çalışmalarında öğ­
retmenin tesbit ettiği ortak ha­
talar ve eksikler sınıfça veya kü­
mece tartışılacak ve düzeltile­
cek.
NOT: ünitenin işlenişinden be­
ceriler üzerinde pekiştiriri çalış­
maların sonuna kadar (10 İşgü­
nü) verilmiştir.
(Sonu Yarın)
1.Eğitim yarışması
* kuponu*
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